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　　近二十年来 , 国际上华侨华人研究热潮的形成 , 与中国国力迅速提升后形成的中国研究热潮
呈现出一种互动的趋势。因此 , 华侨华人与中国关系的研究自然成为这两个国际学术研究热潮中
的重要组成部分。尽管国际学术界对华侨华人及其与中国的关系研究有了很大的进展 , 但出于对




较肤浅 , 未能从历史的视角来审视和把握华人与中国关系的演变脉络 , 加之所掌握的资料也比较
片面 , 其研究成果依然差强人意。令人欣慰的是 , 最近厦门大学南洋研究院庄国土教授的新作
《华侨华人与中国的关系》 (以下简称《关系》) 一书的出版 , 堪称这一领域的最新研究成果。
《关系》一书共分 7 章 23 节及导论和结论部分 , 计 36 万字。各章节的主要内容如下 :
导论部分 , 对当前国内外华侨华人及其与中国关系研究的特点、海外华人族群的认同变化以
及其同化趋势进行全面系统的概述和评论。
第一章“海贸与移民互动 : 早期移民与海外华商网络”, 论述海外贸易与海外移民的互动关
系 , 探讨早期华人海外移民与海外华商网络相辅相成的内在有机联系 , 同时说明历史上华商网络
与当前世界华商网络的继承关系。














在《关系》一书中 , 首先对当前的华商网络进行了历史考察 , 指出形成于 15 世纪的华商网
络与当前华商网络有着历史的继承关系 , 纠正了国际学术界中关于华商网络形成于欧人东来之后
的观点 , 以及当前华商网络研究中不考虑其历史渊源的研究方法 , 令世人对这一问题的认识有耳
目一新之感。其次 ,《关系》一书从华侨华人认同的转向来考察其与中国的关系 , 将二战前后华
侨华人与中国的政治、经济关系的区别作了深入的研究。作者认为 : 二战前 , 由于华侨对中国的
全面认同 , 积极参加中国的革命和建设 ; 二战后 , 由于华侨身份、认同的转变 , 海外华人与中国
的关系主要是“合作”关系 , 这一“定位”对当前我国制订有关华侨华人政策具有重大的意义。
所以 , 作者在书中一再强调 , 互惠互利应当是海外华人与中国合作的基础 , 只有“双嬴”的结果
才是可喜的 , 只有这样的合作才能长久。这一创新的研究成果 , 不仅具有重要的理论意义 , 而且
有着重大的现实意义。






新移民问题研究是当前华侨华人研究的新热点 , 也是《关系》一书研究的重点之一。书中对 20
世纪 70 年代以来华人新移民的定位、分布、来源、特点及其与中国的关系进行了深入细致的考察
和分析。指出 : 大量新移民的涌入极大增强了当地华人社会的华人意识 , 延缓了华人群体同化于当
地的进程。在如何对待新移民方面 , 应首先明确侨务工作的总目标。对此 , 作者认为 , 根据亚太经
济、政治格局和华侨华人地位的变化 , 侨务工作的总目标应是 : 联络北美华人的科技力量和亚太华
人的金融实力 , 结合中国的资源、市场与人才 , 加速中国现代化的实现 , 以达到中华民族重新崛起
的目的。实现这一总目标的关键是充分认识华人新移民的作用和加强对华人移民的工作。




《关系》一书的结论部分尤为引人注目。作者认为 : 近百年来 , 海外华侨华人基于同文同种
的民族感情 , 一直积极地参与中国的革命和建设 ; 近 30 年来 , 海外华人的经济与科技实力迅速
成长 , 资本与科技的国际流动以前所未有的速度进行。中国新移民的数量不断增长 , 全球范围内
的华人经济、文化、科技合作正方兴未艾。中国实行改革开放政策以来 , 华侨华人与中国的合作
取得巨大的成就。只要我国继续重视与华侨华人的合作 , 并确实采取有效措施 , 在以后数十年
内 , 以中国大陆为主的世界华人经济、科技、劳力、资源的重新整合是可能的。
当然 , 在《关系》一书中 , 对近 30 年来北美华人社会的发展变化以及日本华侨华人的状况
的论述尚未充分展开 , 对引进华人智力问题的研究也因故未能顺利进行。相信作者一定会在今后
的研究中对不足之处继续加以弥补。
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